







その他のタイトル <Translation> Grundris des Rechts der
Wertpapiere im allgemeinen von Dr. Ernst
Jacobi Professor an der Universitat Munster i.
W. Dritte，umgearbeitete Auflage，Leipzig O.
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